

















































































嘲　　　、讐1 48 49 ・・1 51 52 53
本年度純損失 △4，544△6，508△9，147 △9，141 △8，339△8，867
財政再建利子補給等 237 573 842 2，441 2，441 2，441
合　　　　　計 △4，781△7，081△9，983△11，582△10，780△11，308
長期債務残高 43，67955，38167，793 54，58268，86684，619
特別長期借入金残高 一 ｝ 一 25，401 25，401 25，401
長期負債合計 43，67955，38167，793 79，98394，267110，020
（工事経費） 7，103 6，846 7，067 6，631 7，870 10，295
純　　　財　　　産 △59△5，126△13，213 3，413 △4，465△13，332
特別勘定債務 一 一 一 25，401 25，401 25，401
債務超過合計 59 5，12613，213 21，988 29，86638，733?
　　　　　　　年度
?ﾚ 54
55 56 57 58
本年度純損失 △8，218△10，084△10，859 △13，778△16，604
財政再建利子補給等 2，441 3，457 3，457 3，457 3，457
合　　　　計 △10，659△13，541△14，316△17，235△20，061
長期債務残高 101，49290，776108，294 127，235 146，611
特別長期借入金残高 25，401 53，221 53，221 53，221 53，221
長期負債合計 126，894143，992161，515 180，457 199，833
（工事経費） 10，197 10，070 10，185 8，836 7，513
純　　　財　　　産 △21，550△3，413△14，273△28，050△44，654
特別勘定債務 25，401 53，221 53，221 ’53，221 53，221



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政　府　出　資等 114・一 街4711 一 一 一 一 一
工事費補助金（1968年～） 一 2073，2926，1501，6431，6061，6741，574
財政再建債利子補給金
@（1969～75） 一 521，054 一 一 一 一 『?
特別利子補給金（1973～75） ｝ 一 738 一 一 一 一 一
臨時補給金（1977～79） 一 一 一 1，258 一 一 一 』
益 地方交通線特別交付金
@（1970～） ｝ 一 一 2，7161，2641，2501，155857
般 ?地方パス路線運営費補助金
@（1977～） 一 』 一 59 21 23 25 26
?大都市交通施設運営費補助金
@（1977～） 一 一 一 103 31 28 29 27
? 合理化促進特別交付金@（1971～） 一 一 26 93 37 37 38 29
特別退職手当補給金（1978～）一 一 一 340 432 693 463 357
特別施設整備補助金（1977～）一 一 一 1，149 327 87 78 50?
防災事業費補助金（1978～） 一 一 ｝ 284 97 95 90
b2? ?
地方交通線特別貸付金
@（1977～79） 一 一 一 758 一 一 一 一???
整備新幹線建設調査費補助金
@（1977～） 一 一 一 37 19 11 8
」14
磁気浮上方式鉄道技術開発費
竢赴焉i1979～） 一 一 一 11
6 7 3 3
特別 財政債建利子補給金（1976～）一 一 一 10，5813，4573，4573，4573，457



















































































































13．経費　合計 30．8 ・11… 12．9 5．1 7．7
14．利益（＋）／損失（一） 一4．1 十2．0　－0．7 一5．4
憩　ドイツ連邦鉄道1982年営業報告書（日本国有鉄道「外国交通調査資料」1984年6号より）
　　1ドイツ・マルクは1982年1月4日（期首）において97．94円であった。
（697） 国鉄の財務会計制度と財政再建の方策の研究　　35
でなく，労働組合までもが区分会計を新たな，事実に即した鉄道認識のための
重要な第一歩として支持している」⑥と。日本では国鉄監理委員会をはじめ分
割・民営化やむなしとする政治家，経済界，報道関係者，労働組合が多いが，
この人達は西ドイツ国鉄のこの革新をどのように受けとめているか，胸をたた
いて聞いてみたいと思うのである。
（1）これについては平井都士夫・山口孝著r国鉄の再生』（新日本出版社）第3章参照。
（2）富塚三夫r国鉄再建への時刻表』（「かんき出版」（昭和57年10月）141頁以下参照。
③　なお，国鉄の分割・民営化なしの再建案については，これ以外にも次のものがあ
　るのでここで紹介しておく（国鉄労働組合「こくろう調査」1982年，9月号，30頁
　より）。
　○平和経済計画会議（公企業と労働組合）
利子支払　　　　　　　　6，165億円
借金支払　　　　　　　　　3，380
地方債欠損　　　　　　　　3，400
運賃負担　　　　　　　　　650
特定人件費　　　　　　　　3，900
公団借料　　　　　　　　　　339
固定資産税　　　　　　　　　263
　計18，097億円　○武藤論文（月刊社会党1982年6月号）
長期債務の棚上げ（利子と元金）
地方交通線の欠損
運賃上の公共負担
特定人件費
　計
9，545億円
3，400
1，872
3，977
　　　　　17，572億円
注　1980年度赤字額　10，084億円
（4）昭和58年度「国鉄監査報告書」294頁以下参照。
（5），（6）以上は日本国有鉄道「外国交通調査資料」（第396号，1984～6）「ドイツ連邦鉄
　道1982年度営業報告書」より。
